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Aji Bayu Prsasetyo. C9411004 2016. Pemanfaatan video teaser tour sebagai meda 
promosi di CV Vienna tours and travel di Karanganyar Fakultas Ilmu Budaya 
Masalah dalam penelitian ini antara ain apa saja produk yang ditawarkan di 
CV. Vienna tours and travel, strategi promosi apa saja yang digunakan CV. Vienna
  tours and travel dan apa keunggulan dari pemanfaatan video teaser sebagai 
media promosi di CV. Vienna tours and travel. 
Metode penelitian yang digunakan adalah study pustaka, dokumen dan 
wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan CV. Vienna tours and travel dalam mencapai 
tujuannya melakukan promosi yaitu dengan cara menawarkan paket – paket wisata 
yang lebih berkualitas dari biro perjalanan wisata lainnya. Cara lain adalah dengan 
me,anfaatkan video kegiatan yang dilakukan oleh konsumen saat menggunakan jasa 
pelayanan wisata oleh CV. Vienna tours and travel dan menjadikan hasil video 
tersebut sebagai video teaser yang digunakan dalam melakukan promosi di 
CV.Vienna tours and travel. 
Kesimpulanya adalah ada pengaruh positif dari strategi promosi yang 
dilakukan CV. Vienna tours and travel dengan menggunakan video teaser sebagai 
media promosinya. 
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